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У представленій статті автором висвітлюється проблема розвитку громадянського суспільства в су-
часній Україні після появи нових форм недержавних організацій. Наведено особливості формування 
сучасного українського громадянського суспільства та особливості його функціонування. Автор наголо-
шує на нехарактерності еволюційного розвитку громад в Україні, підкреслюючи революційну стадіаль-
ність, зумовлену зовнішніми обставинами. У статті розглядається період активізації формування гро-
мадянського суспільства в Україні після «революції гідності» 2013-2014 років. Окрему увагу приділено 
створенню нової структури – електронного громадянського суспільства. Розвиток інформаційно-комуні-
каційних технологій сприяв створенню нового типу спільнот – електронних недержавних організацій, 
приклад яких наведено у статті. Феномен сучасних електронних організацій полягає в тому, що деякі з 
них можуть вважатися міжнародними на підставі географії діяльності та громадянства їх членів навіть 
за умови відсутності офіційної реєстрації згідно з вимогами законодавства. Крім того, одна електронна 
організація здатна виконувати функції кількох традиційних утворень як національного, так і міжнарод-
ного рівня. У статті підкреслюється подальше зростання важливості електронних організацій та елек-
тронного громадянського суспільства в усіх сферах суспільно-політичного життя. Це веде до необхіднос-
ті перегляду існуючих підходів до концепту громадянського суспільства.
Ключові	 слова: громадянське суспільство, електронне громадянське суспільство, трансформація 
громадянського суспільства, Україна, неурядові організації, міжнародні неурядові організації, «Рево-
люція гідності», волонтерство.
Abstract
The article deals with the problem of civil society in modern Ukraine after appearing a new form of non-
governmental organizations. The peculiarities of forming Ukrainian civil society as well as its activities in 
the cyberspace are investigated in the present article. The author underlines the so-called revolutional sta-
diality in the formation of Ukrainian civil society instead of evolutional way. The latter seems indistinctive 
for Ukraine. Particular attention is paid to the process of formation of the new structure – E-civil society 
(electronic civil society). The development of communication technologies results in the emergence of con-
cepts such as electronic communication and E-civil society that is currently forming. Some examples of the 
electronic non-governmental organizations are given in the article. The growing role of cyberspace and elec-
tronic organizations becoming the important tools for direct communication with public authorities is high-
lighted in the present research. The phenomenon of modern electronic organizations is that some of them 
can be considered international non-governmental organizations on the basis of geography and citizenship of 
their participants even in case of the absence of official registration in accordance with the requirements of 
Transformation of ukrainian civil society as a complete system (political aspect)
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Постановка	 проблеми.	Розвинуті структури 
громадянського суспільства є однією з принци-
пових характеристик будь-якої демократичної 
держави. Утім, на сьогодні досі не вироблені 
універсальні критерії, що саме вважати розви-
нутим громадянським суспільством. Кожна кра-
їна в процесі його формування набуває унікаль-
ного досвіду, який недоречно переносити на 
інші випадки. В Україні формування громадян-
ського суспільства триває з часів набуття неза-
лежності нашою країною, яка від самого почат-
ку взяла курс на демократичні перетворення. 
Оскільки саме громада та її характеристики в 
сучасному світі визначають рівень розвитку дер-
жави, дослідження стану українського грома-
дянського суспільства вбачається актуальним 
для політичної науки. 
Розвиток громадянського суспільства в 
Україні характеризується нерівномірністю. Ха-
рактерною рисою цього процесу ми вважаємо 
революційну стадіальність, під якою маємо на 
увазі хаотичні та непередбачувані зміни в сус-
пільстві на певних точках біфуркації. Зазначи-
мо, що еволюційний шлях формування грома-
дянського суспільства загалом є нехарактерним 
для нашої країни. В Україні періоди активізації 
здебільшого обумовлені зовнішніми обставина-
ми, після зникнення яких спостерігається зако-
номірний спад активності громадян.
Отже, чергова хвиля активізації розвитку 
українського громадянського суспільства хроно-
логічно співпала з «революцією гідності» 2013-
2014 років. У результаті змін, з якими зіткну-
лися українці, сьогодні спостерігаємо найбільш 
інтенсивне за всю історію незалежної України 
зростання темпів формування громадянського 
суспільства. Зазначимо, що проблема визначен-
ня, характеристик і закономірностей розвитку 
цієї категорії є однією з основних у сучасній по-
літичній науці. У цьому контексті першочергову 
важливість має інтерпретація самого поняття 
«громадянське суспільство», бо наявні на сьо-
годні підходи до тлумачення цього терміну не 
можуть вважатися загальновизнаними. 
Аналіз	 досліджень	 і	 публікацій. Вивчення 
феномена громадянського суспільства почалося 
ще з часів Давньої Греції, утім найвагоміший 
внесок належить американським дослідникам. 
Передусім це пов‘язано з давнім підвищеним ін-
тересом західних учених до процесів демократи-
зації, невід‘ємною частиною яких є формування 
громадянського суспільства. Помітний внесок у 
розуміння терміну «громадянське суспільство» 
зробили здебільшого закордонні дослідники, 
такі як Е. Мак–Грю, Дж. Розенау, К. Райвел, 
В. Хавел, К. Селнес, Б. Уілсон, П. Нігглі та 
інші. Це пояснюється тривалим періодом ви-
вчення феномена громадянського суспільства 
в англомовному середовищі та порівняно нещо-
давнім спалахом інтересу до даної теми на про-
сторах СНД. 
З метою окреслення загальних ідей західних 
дослідників наведемо погляди американсько-
го політолога Ф. Шміттера, які можна назвати 
показовими для даної групи. Він запропонував 
розглядати громадянське суспільство як сукуп-
ність чи систему самоорганізуючих посеред-
ницьких груп, які, по-перше, відносно неза-
лежні як від органів державної влади, так і від 
недержавних суб’єктів виробництва і відтворен-
ня (фірма, сім’я); по-друге, здатні планувати 
і здійснювати колективні акції задля захисту 
(досягнення) своїх інтересів та мети; по-третє, 
не прагнуть підмінити собою ні державні струк-
тури, ні приватних виробників чи перебрати на 
себе функції з управління політією в цілому; 
по-четверте, згодні діяти в межах вже існую-
чих «громадських» або правових норм. Таким 
чином, на думку Ф. Шміттера, для формування 
громадянського суспільства мають бути в наяв-
ності чотири критерії (умови): дворівнева авто-
номія; колективна дія; неузурпація чужих пре-
рогатив; громадянськість [8, c. 16–18]. 
Звернемо увагу, що в працях західних до-
слідників категорія, що нас цікавить, часто 
розглядається крізь призму глобалізаційних 
процесів. Утім, у вітчизняних енциклопедич-
них виданнях громадянське суспільство роз-
глядається як самостійний елемент, окремо від 
глобалізації. Проблематика, пов’язана з дослід-
женням громадянського суспільства, є сьогодні 
однією з найактуальніших у вітчизняній політо-
логічній науці. Серед захищених дисертаційних 
робіт можна назвати праці наступних авторів: 
В. Барков, А. Грамчук, О. Задоянчук, М. Калі-
ніченко, В. Кратюк, В. Пащенко, О. Полішкаро-
ва, В. Безродна, Г. Зеленько, О. Чувардинський, 
Ю. Узун тощо. Більшість досліджень присвяче-
но аналізу окремих аспектів становлення гро-
мадянського суспільства або ж окремим інсти-
тутам громадянського суспільства (політичним 
партіям, профспілкам, неурядовим організаціям 
тощо).
Порівняно нещодавно з‘явилася велика 
кількість монографій, присвячених аналізу про-
цесів становлення громадянського суспільства. 
Це праці таких авторів, як В.Ткаченко, В. Гор-
батенко, О. Дергачьова, В. Кремінь, А. Колодій, 
В. Котигоренко, І. Кресіна, Г. Щедрова. У цих 
дослідженнях громадянське суспільство розгля-
дається крізь призму процесів політичної транс-
формації та демократизації країни в цілому. 
existing legislation. In addition, one electronic organization is able to act instead of several traditional struc-
tures, both at national and international levels. The further importance of electronic interaction in all spheres 
of public life is considered to grow exponentially. This leads to the need  of reviewing existing approaches to 
the concept of civil society. 
Keywords: civil society, electronic civil society, transformation of civil society, Ukraine, international 
NGO’s, non-governmental organization, «Revolution of Honour», volunteering.
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У навчальному словнику з політології під 
терміном «Громадянське суспільство» розумі-
ється «сукупність позадержавних суспільних 
відносин і інститутів, яка виражає різноманіт-
ні інтереси та потреби членів суспільства» [5, с. 
62]. 
У «Політологічному енциклопедичному 
словнику» наведено таке визначення: «грома-
дянське суспільство – це суспільство громадян 
із високим рівнем досягнень в економічній, со-
ціальній, політичній і культурній сферах, яке 
спільно з державою утворює розвинені правові 
відносини; суспільство рівноправних громадян, 
яке не залежить від держави, але взаємодіє з 
нею заради суспільного блага» [3, с. 79]. 
Словник-довідник з політології російського 
видання пропонує тлумачити термін як «сукуп-
ність позадержавних (неполітичних) суспільних 
відносин та інститутів, що виражають різнома-
нітні цінності, інтереси та потреби членів сус-
пільства» [4, с. 7].
Український вчений М. Михальченко дає 
таке трактування терміну: «Громадянське сус-
пільство – це сукупність суб’єктів суспільного 
життя, які реалізують свої часткові інтереси і 
взаємопов’язані у процесі економічного, полі-
тичного, соціального життя для реалізації різ-
них цілей, інколи протилежних» [1, с. 75]. Він 
вважає найпоширенішим визначенням терміну 
«громадянське суспільство» частину громадян, 
які входять в добровільно створені організації 
та структури, що відображають і захищають 
інтере си цих громадян [2, с. 51].
Цікавим є погляд української дослідниці 
К. Трими, яка пропонує тлумачити термін «гро-
мадянське суспільство» як «особливий рівень 
розвитку суспільства, яке стає домінуючим соці-
альним, економічним, а у разі необхідності – й 
політичним актором. Це суспільство відокрем-
лене від держави (як політичного інституту), 
сфери недержавних суспільних інститутів та 
відносин» [6, с. 20]. Вона вказує, що цей кон-
цепт складний та багатокомпонентний, скла-
дається з низки певних елементів, серед яких 
найголовнішими є різноманітні громадські орга-
нізації та рухи, політичні партії та профспілки, 
бізнес, ЗМІ, освіта, інститут родини, традиції та 
звичаї [6, с. 20].
Виходячи з наведеного визначення К. Три-
ми, можемо стверджувати, що сьогодні відбува-
ється поступове перетворення ініціативних груп 
українського населення на елементи громадян-
ського суспільства, тобто колишні групи інтере-
су об‘єднуються в загальнонаціональну спіль-
ноту з певною структурою, спільними цілями, 
відповідними цим цілям функціями. 
Отже, визначень цього терміну існує бага-
то. Підсумовуючи наведені підходи вітчизня-
них учених, можна зробити висновок, що всі 
дослідники тим чи іншим чином вказують на 
взає модію з державою. Громадянське суспіль-
ство розуміється як особлива позадержавна 
сфера соціуму або як «відповідний вид соціуму, 
що ідентифікується з державою, взятою в ціло-
му» [1, с. 13]. Найчастіше під громадянським 
суспільством розуміють сукупність соціальних 
утворень, які об’єднані специфічними інтереса-
ми (економічними, культурними тощо), що реа-
лізуються поза межами діяльності держави. 
Мета	 дослідження. Передусім варто 
з‘ясувати, чим на сьогодні є громадянське сус-
пільство в Україні. Тому наведемо існуючі різні 
підходи до цього поняття з метою виокремлен-
ня з них загальних для всіх дефініцій критеріїв 
і зведення основних важливих ознак до єдиного 
визначення терміну. Принциповим буде окрес-
лення нових підходів та пояснень до сутності 
феномена сучасного громадянського суспіль-
ства. 
Наголосимо, що поняття громадянського 
суспільства на даний момент не отримало єди-
ного загального визначення, відтак різняться й 
підходи до змістового наповнення цієї категорії. 
На сьогодні розуміння самого терміну залиша-
ється дискусійним.
Виклад	 основного	 матеріалу. Бурхливий 
розвиток інформаційно-комунікаційних техно-
логій наприкінці ХХ – на початку ХХІ століть 
змусив науковий світ переглянути існуючі під-
ходи до громадянського суспільства. З появою 
Інтернету майже кожен громадянин отримав 
можливість прямо звертатися до високопоса-
довців, об‘єднуватися з однодумцями з різних 
куточків світу задля вирішення спільних про-
блем і, врешті, активно впливати на політичний 
процес у державі та світі, беручи безпосередню 
участь в обговоренні та прийнятті рішень як на 
місцевому, так і на державному та міжнарод-
ному рівнях. «Всесвітнє павутиння» трансфор-
мувало традиційне громадянське суспільство, 
породивши як нові можливості, так і виклики. 
Тому після розповсюдження Інтернету науковці 
заговорили про електронне громадянське сус-
пільство.
Концепт «електронне громадянське суспіль-
ство» в науковий обіг увійшов порівняно нещо-
давно. В більшості політологічних довідників 
та енциклопедичних видань сутність його ще 
не описана, але очевидно, що формування елек-
тронного громадянського суспільства є підґрун-
тям для становлення електронної демократії. 
Сам термін «електронна демократія» вперше 
з’явився в США і Великобританії, під ним ро-
зумілася можливість залучення громадян до 
більш активної участі в справах суспільства за 
допомогою використання комп’ютерів і мереж 
телекомунікації [6]. 
Науковець Д. Зубко пропонує трактувати 
електронну демократію як «використання ін-
формаційно-комунікаційних технологій у про-
цесах вироблення політики та врядування: для 
участі громадян, підтримки демократичних 
процесів прийняття рішень, посилення пред-
ставницької демократії, підзвітності обраних 
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посадовців» [11]. Вона наводить формулу елек-
тронної демократії: «прозорість+діалог+участь» 
[11]. На важливість електронної демокра-
тії вказує і зарубіжний експерт С. Пронскут: 
«Електронна участь, електронна демократія та 
громадські ініціативи відіграють виключно важ-
ливу роль у сучасному громадянському суспіль-
стві» [10]. 
Український дослідник С. Телешун вважає 
за доцільне будувати не традиційне громадян-
ське суспільство, а його новітню форму – «муль-
тимедійне суспільство з новою класифікацією 
суб’єктів політичного процесу, чітко визначени-
ми дефініціями права і власності», суспільство, 
відкрите для обміну інформацією [7, c. 264]. 
З формуванням електронного громадян-
ського суспільства нерозривно пов‘язаний і ін-
ший феномен – електронні організації, поява 
яких є прецедентом в історії спільнот недержав-
ного сектора, більше відомих як NGO – non-
governmental organizations. 
Такі організації мають більшість ознак тра-
диційної НДО, таких як регулярна діяльність, 
наявність мети та певного кола учасників, спря-
мованість на вирішення спільних проблем та 
інші, окрім принципово важливої – реєстрації 
згідно з законодавством. Електронні організа-
ції формуються стихійно, швидко, на підста-
ві спільних інтересів користувачів Інтернету, 
та найчастіше координують свою діяльність за 
допомогою соціальних мереж типу Facebook. 
На відміну від традиційних спільнот, такі 
об‘єднання не мають жодних географічних обме-
жень, тому частина з них може вважатися між-
народними. У діяльності багатьох електронних 
організацій беруть участь громадяни принаймні 
двох, а частіше трьох-чотирьох країн світу. Ак-
ції електронної групи можуть бути спрямовані 
на дії в іншій країні, окрім тієї, де проживають 
учасники. 
Такою електронною організацією є, напри-
клад, «Israel supports Ukraine» у соціальній ме-
режі Facebook. Станом на березень 2015 року 
кількість учасників групи сягнула 7 тисяч 300 
осіб, серед яких переважно громадяни Ізраїлю, 
України та Російської Федерації. В описі гру-
пи зазначено, що вона «є ініціатором, органі-
затором і учасником низки акцій на підтримку 
України» [9]. Характер цих акцій досить різ-
номанітний, від мітингів на підтримку певних 
політичних або військових сил в Україні, які 
проводять в Тель-Авіві чи інших містах Ізра-
їлю, до надання безпосередньої гуманітарної 
допомоги внутрішньо переміщеним особам в 
окремих містах України, що стає можливим за 
умови координації ізраїльтян-донорів з укра-
їнськими волонтерами. Отже, у діяльності на-
веденої групи наявні такі ознаки міжнародної 
неурядової організації, як участь громадян двох 
і більше країн, а також активність на території 
іншої країни, хоча електронне утворення у ме-
режі Facebook не має офіційної реєстрації згідно 
з вимогами українського чи ізраїльського зако-
нодавства щодо діяльності неурядових організа-
цій.
Феномен сучасного стану розвитку грома-
дянського суспільства в царині діяльності гро-
мадських організацій полягає в тому, що одна 
електронна організація, не маючи державної ре-
єстрації, може успішно виконувати функції що-
найменше кількох традиційних утворень, вклю-
чаючи міжнародні.
Зазначимо, що роботи українських політо-
логів стосуються здебільшого аналізу інститутів 
громадянського суспільства або його окремих 
складових. Недостатньо вивченими залиша-
ються такі питання, як мотивація політичної 
участі та членства в громадських організаціях, 
психологічні аспекти функціонування грома-
дянського суспільства. Окремо наголосимо на 
недостатньому висвітленні теми розвитку гро-
мадянського суспільства в царині діяльності су-
часних волонтерських організацій, яка майже 
не досліджена. Відсутні також роботи, присвя-
чені аналізу дії нових факторів суспільного роз-
витку на українське громадянське суспільство. 
Український політолог К.Трима вважає при-
чиною недостатньої вивченості той факт, що «у 
суспільно–політологічних дослідженнях вчені 
намагаються відобразити насамперед організа-
ційні або інституційні аспекти того чи іншого 
явища, що негативно впливає на розкриття вну-
трішньої сутності феноменів, що вивчаються, 
та не дає змоги надати повну й неупереджену 
картину їхнього функціонування та тенденцій 
розвитку» [6]. Також до недостатньо вивчених 
аспектів громадянського суспільства можемо 
віднести таку категорію, як електронне грома-
дянське суспільство, формування якого наразі 
триває. 
Висновки. Отже, кількість теоретичних під-
ходів до пояснення сутності громадянського сус-
пільства вельми велика. Але є декілька позицій, 
які поділяють більшість дослідників. По-перше, 
всі  вчені погоджуються з тим, що громадянське 
суспільство стосується неполітичної частини 
суспільної системи. По-друге, громадянське сус-
пільство кожної з держав проходить певний іс-
торичний розвиток, має певні властивості, певні 
часові та національні риси. По-третє, структур-
но громадянське суспільство є частиною соці-
альної сфери суспільного життя. Виходячи з на-
ведених концепцій, можемо зробити висновок, 
що громадянське суспільство зазвичай тракту-
ється як сфера спілкування, взаємодії, спонтан-
ної самоорганізації та самоврядування вільних 
індивідів на основі добровільно сформованих 
асоціацій, які захищені необхідними законами 
від прямого втручання і регламентації з боку 
держави і в якій переважають громадянські цін-
ності [6]. 
У контексті дослідження українського гро-
мадянського суспільства в нових умовах слід 
зазначити, що політична ситуація в країні віді-
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грає значно важливішу роль, аніж соціальні чи 
економічні обставини, хоча й вони досить іс-
тотно впливають на процеси, що відбуваються 
в громаді. Відтак подальший аналіз розвитку 
громадянського суспільства має враховувати по-
літичні трансформації в Україні, а також появу 
новітніх способів взаємодії громадян, які ведуть 
до виникнення нового, ще недостатньо вивчено-
го виду громадянського суспільства – електро-
нного. 
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